证券投资所得重复征税的问题探讨 by 范瑞猛
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节股息扣除时所出现的新的国际避税问题。
表三：不同股息扣除比例的税负比较
（!）远期目标——实行归集抵免制
从远期考虑，实行综合所得课税是我国个人所
得税制改革的方向。因此，在将来个人所得税制实
现综合课税制，征管手段实现现代化，各地税务机
关信息资源实现共享，并伴随个人财产登记制的实
施和银行存款实名制的进一步完善的条件下，在如
何消除证券投资所得重复征税问题上可引进归集
抵免制。
归集抵免制最重要的就是归集抵免系数的确
定，其中% ，&’为允许归集抵免的公司所得税
税率。我们假设公司的所得税税率为&(，则&’与&(之
间的关系为：如果")&’)&(，则为部分归集制；如果&’%
&(，则为完全归集制。
下面我们以例题说明。假设在例题中企业所得
税率为$$*，个人所得税率为+"*（为便于比较，假
定的税率大于$$*），&,%,"*，&!%,-*，&$%!-*，&+%
$$*，税负比较情况如表四。
由此可见，&’越大，θ越大，重复征税程度越
低；&’%&(，θ达到理论最大值，完全消除重复征税。
我国实行归集抵免制最重要的一个问题在于，如何
科学、精确地界定归集抵免系数，归根到底也就是
选定&’的值。笔者认为，在此问题上应采取一种倒
推法，即先根据政策的规定与要求，确定要控制的
过度税负的范围，再由此倒推出应选择的&’。实行
过程中应在未来一段时间内根据宏观经济的需要，
温和、缓慢地降低过度税负，渐进式地提高归集抵
免系数，以减少税收改革中对经济产生的不利影
响。
（二）从公司环节看
股息扣除制虽简便易行，但对公司的收益分配
决策将产生影响，股东个人会尽量将股息分配出
去，对保留利润的再投资极为不利，应尽量避免。相
比之下，分离税率制可以考虑暂时实行，因为当分
配利润与保留利润的税负产生差异时，分离税率制
就起到了减轻分配利润税负的作用，但它在一定程
度上也干扰了企业的利润分配方式，同样压制了企
业保留利润再投资的积极性。一旦条件成熟，在开
征资本利得税制的情况下，分离税率在一定程度上
也就失去了意义。
所以笔者认为，公司环节的改革应谨慎进行。
在个人环节所进行的各项改革已对消除股息重复
征税产生影响的情况下，分离税率制是否实行应三
思而后行，若要实行，应该科学界定分离税率的相
对差距，这必须认真考虑宏观经济的形势与政府的
政策意图。
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表四 归集抵免制税负比较
备注：近似值均保留两位小数
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